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 : ملخص 
هدفذ الدزاطت الى مػسفت واكؼ الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون الدولي،مً وحهت هظس 
( 200)خيث جم جىشيؼ  (اإلاػيازر،الالتزام الاطخمسازر  الالتزام الػاهفي،الالتزام)مً زالٌ الابػاد الخاليت اإلاىظفحن، 
خيث , اطخبياهاث بظبب غدم اهخماٌ احابت اإلابدىزحن غلحها (4)اطدباهت واطدبػاد  (155)وجم اطترداد , اطدباهت
وبالخالي فان وظبت الاطخبياهاث اإلاظخسدمت في الخدليل , اطدباهت (151)بلغذ الاطخبياهاث الخاكػت للخدليل 
اظهسث الىخاتج بان  (spss)مً مجمىع الاطخبياهاث اإلاىشغت، وبػد ان جم جدليلها اخـاتيا غلى هظام (75.5%)
مظخىي الالتزام الخىظيمي يػخبر مسجفػا بؼيل غام في وشازة الخسويى والخػاون الدولي خيث يىحد مظخىي مً 
في وشازة الخسويى والخػاون  (الالتزام اإلاػيازر , الالتزام الاطخمسازر , الالتزام الػاهفي)الالتزام الخىظيمي بؤبػاده 
الدولي في ألازدن وهرا يدٌ غلى ان الىشازة تهخم بمىظفحها وجىفس لهم بيئت الػمل اإلادفصة والداغمت خيث حاء 
في  (%74)زم يلحها الالتزام اإلاػيازر بيظبت  (%80.8)مظخىي الالتزام الػاهفي هؤغلى وظبت مسجفػت خيث بلغذ  
اوؿذ الدزاطت باالطخمساز بخىفحر البيئت اإلادفصة (%69.6)خحن حاء الالتزام الاطخمسازر هؤكل وظبت خيث بلغذ 
هما اوؿذ بلسوزة  للمدافظت غلى مظخىياث الالتزام الخىظيمي لدي مىظفي وشازة الخسويى والخػاون الدولي
.  احساء اإلاصيد مً الابدار والدزاطاث خٌى مىكىع الالتزام الخىظيمي في اللواع الػام
. اإلاػيازر،الالتزام الاطخمسازر  الػاهفي،الالتزام الخىظيمي،الالتزام الالتزام: الكلماث املفتاح 
Abstract : 
The study aims to specify the reality of organaizational commitment in minustry od 
planning and international cooperation in Jordan,through the following dimensions 
(emotional commitment, normative commitment, continuous commitment), where 200 
questions were distributed, (151) questionnaires, and therefore the percentage of 
questionnaires used in the analysis (75.5%) of the total questionnaires distributed, The 
results showed that the level of organizational commitment is generally high in the 
Ministry of Planning and International Cooperation, where there is a level of 
organizational commitment in its dimensions (emotional commitment, continuous 
commitment, normative commitment) in the Ministry of Planning and International 
Cooperation in Jordan. Indicates that the ministry cares about its employees and provides 
them with a stimulating and supportive work environment. The level of emotional 
commitment reached the highest percentage (80.8%) followed by the standard commitment 
(74%) while the continuous commitment was the lowest percentage (69.6%) The study 
recommended to continue to provide incentive to maintain the organizational commitment 
of the Ministry of Planning and International Cooperation staff levels of the environment, 
also recommended the need for more research and studies on the subject of commitment 
Organizational structure in the public sector. 
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I  - جمهيد: 
يػخبر مىكىع الالتزام الخىظيمي مً اإلاىاكيؼ اإلاهمت للمىظمت فهى يليع مدي جماطً افساد 
اإلاىظمت دازلها ويػخبر مً حهت ازسي محزة جىافظيت جدافظ اإلاىظماث مً زاللها غلى مىازدها 
البؼسيت وحؼيل دزاطت الالتزام الخىظيمي مداولت لفهم هبيػت اإلاىازد البؼسيت فحها ودزاطت طلىهها 
دازل الخىظيم خيث حػىع مظخىياث الالتزام الخىظيمي طياطت اإلاىظمت اججاه مىازدها البؼسيت مً 
خيث جىفحر بيئت غمل مىاطبت جسفؼ مً مظخىي الالتزام الخىظيمي لديهم مما يدلم اهخاحيت غاليت 
حظهم في جدليم اهداف اإلاىظمت، هما يػخبر الػىـس البؼسر مً الػىاؿس اإلاهمت التي حظدىد غلحها 
اإلاىظمت في جدليم اهدافها وشيادة هفاءتها وفػاليتها بديث يظخدعي ذلً مً اإلاىظمت الاهخمام 
بمىازدها البؼسيت مً زالٌ جىفحر البيئت اإلادفصة والداغمت  لخوىز وجىميت اإلاىازد البؼسيت مما 
 .1يىػىع غلى مظخىي الالتزام الخىظيمي لديهم ويػصش ايمانهم باإلاىظمت واهدافها
وبىاء غلى ما طبم طخدىاٌو هره الدزاطت واكؼ الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون 
اإلابدث الاٌو يظلى اللىء غلى الالتزام الخىظيمي مً زالٌ الخوسق الى  الدولي مً زالٌ مبدثحن
الالتزام  مفهىمزالزت فسوع يغوى مً زاللها الجىاهب اإلاهمت لاللتزام الخىظيمي وهي الفسع الاٌو 
الخىظيمي والفسع الثاوي اهميت الالتزام الخىظيمي والفسع الثالث ابػاد الالتزام الخىظيمي،اما اإلابدث 
الثاوي طيخم مً زالله جىكيذ الاحساءاث الخوبيليت للدزاطت والتي غمل الباخثان مً زاللها غلى 
خث مً زالزت فسوع الفسع الاٌو مىهجيت الدزاطت والفسع باطخسساج اهم الىخاتج خيث يخيىن الم
 .الثاوي غسق هخاتج الدزاطت ومىاكؼتها والفسع الثالث الاطخيخاحاث والخىؿياث
  :إشكاليت الدراضـــت- 1
حػخبر وشازة الخسويى والخػاون الدولي الازدهيت مً الىشازاث اإلاخمحزة خيث خـلذ الىشازة غلى 
هللا الثاوي لخمحز الاداء الخيىمي والؼفافيت اهثر مً مسة خيث خـلذ الىشازة غلى  حاتصة اإلالً غبد
وخـلذ غلى اإلاسهص الاٌو في اإلاسخلت البروهصيت  (2007-2006)في الجاتصة الرهبيت غً فئت الىشازاث
وخافظذ غلى  (2011-2010)وخـلذ غلى اإلاسهص الاٌو في اإلاسخلت الفليت غام (2009-2008)غام 
.  غلى الخىالي (2017-2016)و (2015-2014)و (2013-2012)هرا اإلاسهص في الاغىام
هما ان مىكىع الالتزام الخىظيمي في اللواع الػام يػخبر مً اإلاىاكيؼ التي لم يخم الخوسق لها 
بؼيل هبحر خظب غلم الباخث وان مىكىع الالتزام الخىظيمي وان مهخم به في اللواع الخاؾ هظسا 
للبيئت الخىافظيت في كىء ما طبم واغخمادا غلى سجل الىشازة الخافل بالخمحز جؤحي هره الدزاطت 
لخبدث واكؼ الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون الدولي وىن وشازة الخسويى حػخبر مً 
الىشازاث التي تهخم بمىظفحها مً خيث جؤهيلهم وزفؼ هفاءتهم مً زالٌ الدوزاث الخدزيبيت الدازليت 
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والخازحيت هما يػخبر الالتزام الخىظيمي مدسن اطاس ي ومهم في الخؤزحر غلى طلىن اإلاىظفحن دازل 
.اإلاىظمت مما يئدر الى زفؼ مظخىي اداء اإلاىظفحن فحها ويػصش اهخاحيتهم
2  
وإلاػسفت واكؼ الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في الازدن مً وحهت هظس 
: اإلاىظفحن وان البد مً هسح الدظاإالث الخاليت
ما هى واكؼ الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في الازدن مً وحهت هظس  -
 ؟ (الالتزام الػاهفي، الالتزام الاطخمسازر، الالتزام اإلاػيازر )اإلاىظفحن بؤبػاده
الالتزام )إلاظخىي الالتزام الخىظيمي بؤبػاده  في جلديساث اإلابدىزحن هل جىحد فسوكاث -
في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في  (الػاهفي، الالتزام الاطخمسازر، الالتزام اإلاػيازر 
 ؟( طىىاث الخبرة،الجيع،الػمس،اإلاظخىي الىظيفي)الازدن حػصي للمخغحراث الديمىغسافيت
 : الدراضـــتفزطياث - 2
اهوالكا مً الدظاإالث الظابلت الرهس، وبىاء غلى ما جم الخىؿل اليه مً هخاتج للدزاطاث 
: الظابلت خٌى اإلاىكىع جم اكتراح الفسكياث الخاليت
الالتزام الػاهفي، الالتزام الاطخمسازر، )هىان مظخىي مسجفؼ لاللتزام الخىظيمي بؤبػاده -
في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ≥P)0.05 (غىد مظخىي الداللت (الالتزام اإلاػيازر 
 .الازدن في جلديساث اإلابدىزحن
جىحد فسوكاث ذاث داللت اخـاتيت إلاظخىي  - الالتزام )الالتزام الخىظيمي بؤبػاده   ال
في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في    (الػاهفي، الالتزام الاطخمسازر، الالتزام اإلاػيازر 
 حػصي للمخغحراث الديمىغسافيت ≥P)0.05 (الازدن غىد مظخىي الداللت
 .(الجيع،الػمس،اإلاظخىي الىظيفي،طىىاث الخبرة)
: أهــداف الدراضـــت- 3
تهدف هره الدزاطت الى ؤلاحابت غً الدظاإالث اإلاوسوخت أر الخػسف غلىىاكؼ الالتزام  -
في وشازة   (الالتزام الػاهفي، الالتزام الاطخمسازر، الالتزام اإلاػيازر )الخىظيمي بؤبػاده 
 .الخسويى والخػاون الدولي في الازدن مً وحهت هظس مىظفي الىشازة
 واكؼ الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون الدولي،مدي ازخالف الخػسف غلى  -
 .جبػا إلاخغحر الجيع والػمس واإلاظخىي الىظيفي وطىىاث الخبرة
 . في الازدن الخػسف غلى هىع الالتزام الخىظيمي الظاتد في وشازة الخسويى والخػاون الدولي -
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: أهميت الدراضت- 4
يػخبر الالتزام الخىظيمي مً اإلاىاكيؼ اإلاهمه باليظبت للمىظماث فهى يظهم الى خد هبحر في  -
الخد مً الدوزان الىظيفي ويمىً اإلاىظمت مً اإلادافظت غلى مىازدها البؼسيت اكافت الى 
حػصيص اهخاحيت الػاملحن فحها هما جؤحي اهميت الدزاطت بانها حظلى اللىء غلى الالتزام 
الخىظيمي في اللواع الػام وغلى وحه الخـىؾ وشازة الخسويى والخػاون الدولي وهي 
حػخبر مً الىشازاث اإلاخمحزة في اللواع الػام خيث خـلذ غلى حاتصة اإلالً غبد هللا الثاوي 
. للخمحز ألهثر مً غام
 هما يؤمل الباخث أن جفيد هخاتج هره الدزاطت اإلاظئىلحن واإلاديسيً ومخسرر اللساز في  -
إلاساغاجه  واكؼ الالتزام الخىظيمي في الىشازة وشازة الخسويى والخػاون الدولي للخػسف غلى
جساذ الخدابحر الالشمت التي حظهم في حػصيصه واإلادافظت غليه هما يؤمل الباخث بان او
 .حظخفيد وافت الىشازاث واإلائطظاث في اللواع الػام مً هخاتج هره الدزاطت
 : للدراضتإلاجزائيتاملفاهيم - 5
ان اٌو الاشخاؾ الريً جىاولىا  :Organizational Commitmentالالتزام التىظيمي -
الجزغت : "خيث جم حػسيفه غلى  اهه (Porter,Smith&Becker)مفهىم الالتزام الخىظيمي هم
اإلاظخمسة للمؼازهت في وؼاهاث مػيىت دازل اإلاىظمت هديجت اطدثماز الفسد دازلها، مما 
 3".يسص ى فلداهه اذا كام بترهها
غبازة غً خالت هفظيت حػىع غالكت الفسد ":هما يػسف الالتزام الخىظيمي غلى اهه -
باإلاىظمت وازجباهه بها خيث اكيف لاللتزام زالزت ابػاد وهي الالتزام الػاهفي والالتزام 
 4".اإلاظخمس والالتزام اإلاػيازر 
هى غبازة غً اللىة التي جدفؼ الفسد في ":Effective Commitmenthالالتزام العاطفي -
الاطخمساز في الػمل في مىظمت مػيىت  ألهه مىافم غلى اهدافها  وكيمها  ويسيد اإلاؼازهت  
 5".في جدليم جلً الاهداف
كىة وزغبت الفسد للبلاء غً هى غبازة": ContinuousCommitmentالالتزام الاضتمزاري  -
في الػمل  بمىظمت مػيىت الغخلاده بان جسن الػمل فحها ييلفه الىثحر، فيلما هالذ مدة 
زدمت الفسد في اإلاىظمت فان جسهه  لها طيفلده الىثحر مما اطدثمسه فحها غلى مداز 
 6".الىكذ
                                           
 
.363اخمد  مدمد بجي غيس ى، زياق اخمد اباشيد،مسحؼ طابم،ؾ 3 
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.19 مدمد خظً مدمىد الغسباور،مسحؼ طابم،ؾ 5 
.19مدمد خظً مدمىد الغسباور،مسحؼ طابم،ؾ 6 




ويلـد به ما يؼػس به الػاملحن مً :" Normative Commitmentالالتزام املعياري  -
مؼاغس حػصش جىحهاتهم هدى الالتزام والبلاء في اإلاىظمت بديث يخيىن هرا الؼػىز هديجت 
ماجىفسه اإلاىظمت مً الدغم للػاملحن فحها مً زالٌ جىفحر بيئت جىظيميت حظمذ باإلاؼازهت 
الفػالت ووكؼ الاهداف وزطم طياطاث اإلاىظمت مما يىلد الاغخلاد ازالكيا لدي 
".الػاملحن بلسوزة البلاء كمً اإلاىظمت
7 
II-   الدراضاث الطابقت:   
:  الدراضاث العزبيت- 1
ازس ممازطاث ادازة اإلاىازد البؼسيت  غلى الالتزام "  بػىىان :(2018القزالت عالء،)دراضت - 1.1
الخىظيمي  في وشازة التربيت والخػليم  دزاطت ميداهيت  في مديسياث  التربيت والخػليم  في مدافظاث 
 في واإلاخمثلت البؼسيت اإلاىازد ادازة ممازطاث دوز  غلى الخػسف الى الدزاطت هدفذ"حىىب الازدن 
 مظخىي  جدظحن في الخمىحن ,واإلايافآث الخىافص ,الخدزيب والخىميت ,ألاداء جلييم ,والخػيحن الاطخلواب
 غلى الدزاطت واػخمل مجخمؼ، اإلاػيازر ، الاطخمسازر ، الثالزت؛الىحداوي بؤبػاده الخىظيمي الالتزام
 وجىؿلذ .مديسيت11 غددها البالغ ,ألازدن حىىب مدافظاث في والخػليم التربيت مديسياث في الػاملحن
 ,البؼسيت اإلاىازد ادازة ممازطاث في مخىطوت بدزحت كـىز  غدم هىان  :ةالخالي الى الىخاتج الدزاطت
 هػالكت هىا وهرلً ,الخىظيمي الالتزام لخدليم هره اإلاديسياث لدي مسجفػت بدزحت واهخمام هىا وأيلا
 ,والخىميت الخدزيب ,جلييم ألاداء ,والخػيحن الاطخلواب ( البؼسيت اإلاىازد ادازة ممازطاث بحن ايجابيت
  .اإلاػيازر  ,الاطخمسازر  ,الىحداوي الثالزت بؤبػاده الخىظيمي والالتزام  (الخمىحن ,واإلايافآث الخىافص
 ألازر زالٌ مً اطتراجيجي اهاز كمً البؼسيت اإلاىازد ادازة ممازطاث أداء بلسوزة وأوؿذ الدزاطت
 مظخىي  وجدظحن لخدليم ,للمىظفحن أيلا والظسوف الصخـيت البيئيت الظسوف الاغخباز بػحن
 .اإلاديسياث هره في الخىظيمي الالتزام
 الالتزام مظخىي  كياض"بػىىان : (2017عبد الفتاح ابي مىلىد، العمزي اضماعيل،) دراضت- 2.1
 مظخىي  جلديس الى الدزاطت هدفذ" وزكلت بمىولت اإلادسوكاث كواع غماٌ مً غيىت لدي الخىظيمي
 غامل،612 مً مخيىهت وزكلت بمىولت اإلادسوكاث كواع غماٌ مً غيىت لدي الخىظيمي الالتزام
 ٌ  مظخىي  للياض ؿمم اطخسدم الباخث اطخبيان الدزاطت، إلغداد الالشمت البياهاث غلى وللخـى
 باإلاىظمت، البلاء وبػد باإلاىظمت، الاغتزاش بػد :هي أبػاد أزبػت غلى للػماٌ، يدخىر  الخىظيمي الالتزام
 وغامالث غماٌ مً غيىت غلى جوبيله وبػد اإلاجهىد ؤلاكافي، برٌ وبػد والليم، ألاهداف جوابم وبػد
 الخىظيمي الالتزام أن مظخىي  أهمها الىخاتج الى الدزاطت جىؿلذ وزكلت، بمىولت اإلادسوكاث كواع
 اخـاتيت داللت ذاث فسوق جىحد أهه هما مىسفم، مظخىي  وزكلت بمىولت اإلادسوكاث كواع لػماٌ
، ألهبر الػماٌ لـالح  .والخبرة الظً الزخالف حػصي  الخىظيمي التزامهم مظخىي  في بحن الػماٌ
ً
 طىا
 الىخاتج زالٌ ومً اإلاىكىع، في الظابلت والدزاطاث الػلمي الترار غلى كىء جفظحرها وجم زبرة، ألاهثر
                                           
 
اختبار الدور الىضيط للتدريب الالكترووي،دراضت :اثز الاضتقطاب الالكترووي على الالتزام التىظيميإلاياء غدهان حبازة خامد،7
،زطالت ماحظخحر، ادازة اغماٌ الىتروهيت،وليتالاغماٌ،حامػت الؼسق الاوطى،الازدن ميداهيت في البىىك الاضالميت في عمان
 .12ؾ2017,،
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 الالتزام بؤهميت وحػسيفهم للػماٌ واإلاؼسفحن جدزيبيت دوزاث غلد الباخث اكترح الرهس، الظالفت
 غلحهم وغلى حػىد فىاتد مً ومايىجمػىه وجسطيسه وجىميخه جيىيىه في حظاهم التي والػىامل الخىظيمي
 .مئطظاتهم
 الظلبيت الخىافص بحن الخىظيمي الالتزام" بػىىان  :(2017عمارة،صالحي ،قداش ،)دراضت - 3.1
 والخجازيت الاكخـاديت الػلىم بيليت هظسا ألاطاجرة وحهت مً الػمل في ألازالكيت واإلاظئوليت
 الػالكت هبيػت غً الىؼف الى الدزاطت هدفذ هره" وزكلت -مسباح كاؿدر بجامػت وغلىمالدظيحر
 بيليت ألاطاجرة هظس مً وحهت الػمل في ألازالكيت واإلاظئوليت الظلبيت والخىافص الخىظيمي الالتزام بحن
 الدزاطت أهداف ولخدليم وزكلت-مسباح كاؿدر بجامػت الدظيحر وغلىم والخجازيت ؤلاكخـاديت الػلىم
 الدزاطت غيىت اػخملذ الدزاطت،خيث هره بغسق أغدث بىدا 62مً ميىهت اطدباهت ؤلاغخماد غلى جم
 الخصم الىازدة  في الاطدباهاث  غً هسيم اطخسدام بسهامج البياهاث جدليل وجم أطخاذا، 72 غلى
 واإلاخىطواث اإلاػيازيت الاهدسافاث غلى باالغخماد (23 الاؿداز spss)الاحخماغيت  للػلىم ؤلاخـاتيت
 ازجباهيت هػالكت هىا أن  أهمها الىخاتج مً لػدد الدزاطت وزلـذ بحرطىن، ازجبان مػامل الخظابيت،
 هػالكت هىا وأن اليليت أطاجرة لدي الخىظيمي والالتزام الظلبيت للخىافص اليليت بحن اطخسدام هسديت
 والالتزام ألاطاجرة أو ؤلادازة هسف مً طىاء الػمل ألازالكيت في باإلاظئوليت الخدلي بحن هسديت ازجباهيت
 .الخىظيمي
 الالتزام مظخىي  مػسفت هدفذ الدزاطت الى: (2016الىعيمي، أخمد الدًً شهاب)دراضت - 4.1
 الىاحباث) بؤبػاده، الاهلبان ومظخىي  (اإلاظخمس الؼػىزر،اإلاػيازر، بؤبػاده الخىظيمي
 مً لهما إلاا الخػليمي السمادر في مظدؼفى ألاهباء لدي اإلاهىيت وألازالكياث اإلاهىيت الىظيفيت،اإلاظئوليت
 هره خيث جىؿلذ لها، اإلاسوى ألاهداف وجدليم فحها الػمل اهجاش ودزحت اإلاىظمت بفػاليت غالكت
 بظبب كػيف ظهس اإلاظخمس الالتزام أما اإلاخىطى فىق  وان واإلاػيازر  الؼػىزر الالتزام أن الدزاطت
 .ألاهباء اهلبان في الخىظيمي لاللتزام كىر  جؤزحر يىحد هما الىكؼ ألامجي زوىزة
 في الػاملحن أداء جدظحن في الخىظيمي الالتزام دوز "بػىىان  :(2014ابا سيد ، بني عيس ى ،)دراضت - 5.1
 في الػاملحن أداء جدظحن في الخىظيمي الالتزام دوز  مػسفت الى الدزاطت هدفذ" ألازدوي اإلاـسفي اللواع
 جم  .رألازدن اإلاـسفي اللواع في الظاتد جىافسه والىمى مدي ومػسفت ألازدوي اإلاـسفي اللواع
 ، جم(وؤلاطالميت الخجازيت)ألازدهيت  البىىن في الػاملحن مً الدزاطت غيىت غلى اطدباهت  ( 325 )جىشيؼ
 غددا  الدزاطت أظهسثالدزاطت هخاتج الطخسساج (F)الخظابيت  الاهدداز وازخباز اإلاخىطواث اطخسدام
 :أهمها مً الىخاتج مً
 .مسجفػت وبدزحت ايجابيت الخىظيمي الالتزام هدى ألازدهيت البىىن في الػاملحن اججاهاث  -
 في الػاملحن أداء جدظحن في الخىظيمي الالتزام لدوز  مسجفػت وبدزحت ايجابيت غالكت وحىد  -
 .ألازدوي اإلاـسفي اللواع
 الظاتد الىمى وهى الػاملحن، أداء غلى جازحرا الخىظيمي الالتزام أهمان وأهثر الػاهفيه الالتزام  -
 .اإلاـسفي ألازدوي اللواع في
 :بمايلي الدزاطت أوؿذ




 اجساذ غمليت في الػاملحن اػسان زالٌ مً البىىن في الػاملحن لدي الخىظيمي الالتزام حػصيص -   
. والاحخماغيت خياتهم اإلاهىيت في جئزس التي اللسازاث
 أدائهم جدظحن في ايجابي دوز  مً إلااله البىىن في الػاملحن لدي الػاهفي الالتزام حػصيص- 
دوز الالتزام الخىظيمي  في جدظحن حىدة الخدماث "بػىىان  :(2014الغزباوي مدمد ،)دراضت - 6.1
كواع غصة هدفذ الدزاطت  – دزاطت جوبيليت غلى الؼم اإلادوي  في وشازة الدازليت  والامً الىهجي "
للخػسف غلى دوز الالتزام الخىظيمي في جدظحن حىدة الخدماث  التي يلدمها الػاملحن في الؼم اإلادوي  
بىشازة الدازليت والامً الىهجي للمىاهىحن في مدافظاث كواع غصة خيث طػذ الدزاطت للياض 
مظخىي الالتزام الخىظيمي لدي الػاملحن مً اإلاظخىياث الادازيت الىطوى والخىفيريت ودزحت حىدة 
الخدمت اإلالدمت للمىاهىحن مً وحهت هظس اإلاىظفحن اكافت لخبيان ازس الفسوق الفسديت إلالدمي 
الخدماث  غلى ول مً الالتزام الخىظيمي وحىدة الخدمت وكد جم حمؼ بياهاث الدزاطت مً زالٌ 
مً ملدمي الخدماث الػاملحن في الىشازة  (200)فلسة جم جىشيػها غلى  (42)اطدباهت ميىهت مً 
. اطدباهه ؿالح للخدليل الاخـاثي (177)مىظفا وجم حمؼ (333)والبالغ غددهم 
: جىؿلذ الدزاطت الى الىخاتج الخاليت
وحىد غالكت هسديت ذاث داللت اخـاتيت بحن الالتزام الخىظيمي وجدظحن حىدة الخدمت  -
اإلالدمت وهى ما يئهد وحىد دوز ايجابي لاللتزام الخىظيمي للمىظفحن في جدظحن وجوىيس حىدة 
 .الخدماث التي يلدمىها للػمالء
 .جخىفس دزحت هبحر مً الالتزام الخىظيمي لدي اإلابدىزحن مً ملدمي الخدماث -
 مظخىي الخدمت التي يلدمها الؼم اإلادوي بالىشازة للمىاهىحن ذو حىدة هبحرة -
اوؿذ الدزاطت باالهخمام  ببدزاٌ هظسيت  الالتزام الخىظيمي في الىشازة لخػصيص الالتزام لدي  -
الػاملحن بها إلاا له مً اهميت جىػىع غلى مظخىي الخدماث حػصيص الالتزام الخىظيمي لدي الػاملحن 
ازخياز وحػيحن اإلاىظفحن الاهثر اوسجاما مؼ كيم واهداف الىشازة مً زالٌ جلمحن بػد الالتزام 
الخىظيمي في الازخبازاث الصخـيت التي حػلد للمفاكلت بحن اإلاترشخحن، 
دزاطت جدليليت )الػىامل اإلائزسة في الالتزام الخىظيمي" بػىىان :(2012الجميلي مخلص،)دراضت - 7.1
هدفذ الدزاطت الى جدديد الػىامل واإلاخغحراث التي جئزس في  ( الػاملحن في اإلاػهد الخلجي الاهبازآلزاء
  اطدباهت اغدث لهرا الغسق  وباالغخماد غلى السشمت الاخـاتيت50الالتزام الخىظيمي مً زالٌ 
(spss)  للليام بالخدليل الاخـاثي للبياهاث، واهوللذ الدزاطت مً فسكيت ان هىان غالكت وجؤزحر
. بحن بػم اإلاخغحراث والالتزام الخىظيمي لدي الػاملحن في اإلاػهد الخلجي الاهباز
: وكد جىؿلذ الدزاطت الى غدد مً الىخاتج اهمها
 .جخجه غيىت البدث ايجابيا هدى الالتزام الخىظيمي -
 .هىان غالكت ازجبان مىحبت وكىيت بحن اإلاخغحراث اإلاظخللت -
 .هىان غالكت ازجبان مىحبت وكىيت بحن اإلاخغحراث اإلاظخللت والالتزام الخىظيمي -
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وازحرا اهخهى البدث الى غدد مً الخىؿياث ابسشها كسوزة ان يدظى الالتزام الخىظيمي  -
. باهخمام غمادة اإلاػهد الخلجي الاهباز بما يئدر الى شيادة الؼػىز باالهخماء والاطخلساز والاهجاش
 :الدراضاث الاجىبيت- 2
 ”An Empirical Study on Factors Affecting” بػىىان:(chew et al ,2016)دراضت - 1.2
Organizational Commitment Among Generation X”  
دزاطت ججسيبيت خيث هدفذ الدزاطت الى جدديد الػىامل التي جئزس غلى الالتزام الخىظيمي لدي " 
 وهي غبازة غً دزاطت ججسيبيت هدفذ " الػاملحن في الؼسواث اإلاالحزيت كمً الخلبت الصمىيت الىاخدة
الى جدديد الػىامل التي جئزس غلى الالتزام الخىظيمي لدي الػاملحن في الؼسواث اإلاالحزيت كمً الخلبت 
غامل وجىؿلذ الدزاطت الى ان ول مً الخوىيس  (300)الصمىيت الىاخدة خيث واهذ غيىت الدزاطت
والخدزيب والػدالت الخىظيميت واججاه اإلاهمت وحؼازن اإلاػسفت والخػىيلاث والخىافص جئزس حميػها 
غلى الالتزام الخىظيمي هما اوؿذ الدزاطت الى الخوسق الى كواغاث ازسي لبدثها في هفع اإلاىكىع 
. إلاػسفت الازخالفاث
 ”Employees' Organizational Commitment: Itsبػىىان: (Giedre&Aukse,2014)دراضت - 2.2
Negative Aspects For Organizations” 
خيث هدفذ الدزاطت الى مػسفت " الجىاهب الظلبيت غلى اإلاىظماث:  الالتزام الخىظيمي لدي الػاملحن"
الػالكت بحن الالتزام الخىظيمي لدي الػاملحن ومػسفت الجىاهب الظلبيت غلى اإلاىظماث خيث احسيذ 
غامل وغاملت في مىظماث مىشغت غلى اللواغحن الػام والخاؾ في لخىاهيا،  (1053)الدزاطت غلى
خيث اظهسث الىخاتج ان الالتزام الػاهفي له جؤزحر ايجابي غلى اإلاىظماث في خحن ظهس ان الالتزام 
 وميىهاث الالتزام الخىظيمي جئزس بؼيل أبػاد أن الظلبي غلى اإلاىظماث همان ألازسالاطخمسازر له 
.  مسخلف غلى اإلاىظماث
 Job satisfaction and organizational " بػىىان:(Hassanreza,zeinabadi,2010)دراضت - 3.2
commitment as antecedents of Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers” 
هدفذ الدزاطت الى " السكا الىظيفي والالتزام الخىظيمي وازسهما غلى طلىن اإلاىاهىت الخىظيميت"
مػسفت الػالكت بحن السكا الىظيفي والالتزام الخىظيمي وجؤزحرهما غلى طلىن اإلاىاهىت الخىظيميت 
مػلما ومػلمت  مىشغحن غلى اغلب مدازض مديىت ههسان  (652)خيث جيىن مجخمؼ الدزاطت مً 
خيث واهذ اظهسث الىخاتج وحىد غالكت بحن السكا الىظيفي والالتزام الخىظيمي غلى طلىن اإلاىاهىت 
. الخىظيميت
III-   الالتزام التىظيمي:   
مً زالٌ هرا اإلابدث طيخم دزاطت الالتزام الخىظيمي والخػسف غلى  مفهىمه واهميخه وابػاده 
وذلً لدظليى اللىء غلى اهم اإلاىاكيؼ التي حػالج الالتزام الخىظيمي خيث يخوسق الباخثان الى 
خيث طيخم جلظيم هرا اإلابدث الى زالزت   في مىكىع الالتزام الخىظيمياللازة اهم الػىاويً التي تهم 




هاٌو هره اإلاىاكيؼ بؼيل مدظلظل خيث يدىاٌو الفسع الاٌو مفهىم الالتزام الخىظيمي ثفسوع ث
.  الالتزام الخىظيميأبػادوالفسع الثاوي يدىاٌو اهميت الالتزام الخىظيمي والفسع الثالث يدىاٌو 
 :مفهىم الالتزام التىظيمي- 1
التي جئزس بؼيل كىر غلى  يػسف الالتزام الخىظيمي باهه غبازة غً مجمىغت مً الاغخلاداث
مدي كبٌى افساد اإلاىظمت ألهدافها وكيمها بديث جخىلد لديهم السغبت في برٌ اهبر حهد يـب في 
. 8مـلخت اإلاىظمت مؼ الؼػىز بالسغبت في الاهخماء والاطخمساز كمً فسيم الػمل دازل اإلاىظمت
 دازل يىمى واإلاظئوليت واإلادبت باالهخماء وػػىز  اخظاض غً غبازة هما يمىً ان يػبر غىه
 هما .9مػه ومخالخما ومخػللابه مظئوال غىه برلً ويـبذ .له باليظبت أهميت له ش يءخى ن الفسد
وؿفه باهه الفػل الرر يلىم مً زالله الفسد بمىاؿسة اإلاىظمت  وجلديم وافت اهىاع الخؤييد  ,يمىً 
 . 10الىالء والاهخماء الاهسسان بالػمل، همت وهي الخوابم،المالػىاؿس  لها وهى ييخج غً مجمىغت مً
يسجىص مفهىم الالتزام الخىظيمي غلى زالزت ابػاد والتي طيخم جىاولها في هره الدزاطت وهي 
: 11والخالي
الالتزام الػاهفي ويػبر غً مدي ازجبان الفسد باإلاىظمت واهخماته لها بغم الىظس غً - 
. الاغخبازاث اإلااديت
. الالتزام اإلاػيازر ويػبر غً مدي ػػىز الفسد بالبلاء في اإلاىظمت هىديجت والتزام ازالقي- 
الػمل في اإلاىظمت وجلييمه  هديجت جسهه الالتزام اإلاظخمس ويػبر غً الخظاتس التي يخىكػها الفسد- 
 .لها هما يػبر في اإلالابل غً اإلاىفػت اإلاترجبت غلى بلاته في اإلاىظمت
هما يػسف الالتزام الخىظيمي غلى اهه ايمان الفسد اللىر بؤهداف وكيم اإلاىظمت والسغبت 
. 12اللىيت في برٌ الجهد لخدليم هره الاهداف
هما ان  مفهىم الالتزام الخىظيمي يمىً ان يػسف غلى اهه خالت هفظيت واحخماغيت جئدر الى 
جوابم الاهداف التي يظعى الحها الػاملحن مؼ اهداف اإلاىظمت  بديث يؼػس ول هسف بان هىان 
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،مجلت 5كاؿدي مسباح،الػدد ،حامػتواقع الىالء التىظيمي في املؤضطاث املهىيت دراضت ميداهيت ،مدًىت ورقلتفايصة زويم،9
. 103،ؾ2010الدزاطاث الىفظيت والتربىيت،
الالتزام التىظيمي بين الحىافش الطلبيت واملطؤوليت الاخالقيت في العمل مً وجهت طميت كداغ،طمحرةؿالخي،غمازة بً غمازة،10
،مجلت الخىظيم 4،وزكله،الػدد،هظز الاضاجذة بكليت العلىم الاقتصادًت والتجاريت وعلىم التطيير بجامعت قاصدي مزباح
 .31،ؾ 2017والػمل،
.12،ؿفدتمزجع ضابقمدمد خظً مدمىد الغسباور، 11 
 
12
Ilhami,yucel,cetin,bektas,Job satisfaction ,organizational commitment and demographic characteristic 
among teacher in turkey: younger  best?  ,porocedia ,social and behavioral sciences,46,2012,1598,1608,p2.   
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التزام وواحب ججاه الوسف الازس يئدر بوبيػت الخاٌ الى الىؿٌى هدى جدليم كيم واهداف 
. 13اإلاىظمت بديث يخىلد الؼػىز اللىر باالهخماء للمىظمت والدفاع غجها والسغبت في الاطخمساز فحها
 : الالتزام التىظيميأهميت- 2
يػخبر الالتزام الخىظيمي مً اإلاىاكيؼ اإلاهمت للىثحر مً اإلاىظماث خيث اهدث اغلب الدزاطاث 
والابدار غلى اهميت الالتزام الخىظيمي ودوزه في الخد مً الازاز الظلبيت في اإلاىظماث خيث ولما وان 
مظخىي الالتزام الخىظيمي مسجفػا في اإلاىظمت ولما ازس ذلً بـىزة ايجابيت في بيئت اإلاىظمت وادي 
هما 14زفاق الظىاهس الظلبيت مثل هثرة الخغيب غً الػمل وكػف اداء اإلاهام الىظيفيتنذلً الى ا
ان ازجفاع الخياليف الىاججت غً التهسب مً الػمل والخؤزس غً الػمل وجدوي مظخىياث السكا 
الىظيفي  هديجت غدم الالتزام الخىظيمي لألفساد في اإلاىظمت دفػذ الػديد مً الباخثحن للخوسق الى 
هرا اإلاىكىع ومداولت ايجاد الخلٌى الالشمت
هىالً غدة اطباب يدبحن مً زاللها اهميت الالتزام  .15
: 16الخىظيمي وهي والخالي
 .يػمل الالتزام الخىظيمي غلى شيادة الترابى والخالخم بحن اإلاىظمت وافسادها -
يظاهم الالتزام الخىظيمي في مظاغدة اإلاىظمت غلى الخيبئ بمدي اطخمساز الػاملحن فحها او  -
 .جسههم للػمل والالخداق بمىظماث ازسي 
حظهم الىخاتج الايجابيت اإلاخدـلت مً الالتزام الخىظيمي غلى اإلادافظت غلى اإلاىظمت  -
 .ومىازدها البؼسيت ويمىً الادازة فحها مً دزاطت الظلىن الاوظاوي دازل اإلاىظمت
يػمل الالتزام الخىظيمي غلى حػصيص اهخاحيت اإلاىظماث وكمان اطخمسازها مً زالٌ التزام  -
. افسادها
هما ان الالتزام الخىظيمي يظاغد اإلاىظماث في مػسفت اإلائػساث التي جئدر الى الخيبئ بالىىاحي  -
الظلىهيت للػاملحن والازر الاخخياهاث والترجيباث الالشمت كبل وكىغها مثل الدوزان الىظيفي 
للػاملحن خيث مً اإلافترق ان الػاملحن الاهثر التزاما في اإلاىظمت طييىن بلائهم في اإلاىظمت اهٌى 
. 17مً غحرهم
                                           
 
الالتزام التىظيمي داخل املؤضطت وعالقته بالثقافت التىظيميت،دراضت ميداهيت بمؤضطت دًىان الترقيت غاػىزر ابدظام، 13
مدمد  ماحظخحر،وليت الػلىم الاوظاهيت والػلىم الاحخماغيت،حامػت  ،الجفلت اإلاديسيت الػامت،زطالتوالتطيير العقاري 
 ،.25،ؾ2015زيلس،بظىسة،
 ،ورقلت الالتزام التىظيمي وعالقته باالداءالىظيفي،دراضت ميداهيت لدي عيىت مً مزبياث رياض الاطفال،والًت طمحرة باالهسغ،14
كظم الػلىم  وليت الػلىم الاوظاهيت والاحخماغيت، وزكلت، مسباح، كاؿدي زطالت ماحظخحر غلم الىفع،حامػت
 .16،ؾ2010الاحخماغيت،
 زطالت ماحظخحر، حامػت البىيسة،وليت املىاخ التىظيمي وعالقته بااللتزام التىظيمي،دراضت ميداهيت، بهلىلي الخاج،هياش غبد اإلاىحر،15
 .42،ؾ2015الػلىم الاحخماغيت والاوظاهيت،
 .17،ؾ16ؾ ،مزجع ضابق طمحرة باالهسغ،16
 .55،ؾ  ضابق مزجع ابدظام غاػىزر،17




 :ابعاد الالتزام التىظيمي- 3
يؤزر الالتزام الخىظيمي غدة ابػاد جبػا الزخالف الدوافؼ واللىة اإلادسهت لألفساد دازل 
اإلاىظمت وبسغم الاحماع الخاؿلبحن الباخثحن غلى حػدد ابػاد الالتزام الخىظيمي  لىً هىان ازخالف 
بيجهم في جدديد هره الابػاد وبسغم ذلً اجفلذ اغلب الدزاطاث غلى وحىد زالزت ابػاد لاللتزام 
 : 18الخىظيمي وهي والخالي
 ان الافساد الريً لديهم  يبحنالررو: Affective Commitmentالعاطفي  الالتزام بعد- 1.3
التزام الػاهفي يخمخػىن بدزحت غاليت مً الادزان للخـاتف التي جخمحز بها اإلاىظمت التي يػملىن بها 
مً خيث اهميتها ودزحت الخىاؿل مؼ الادازة واطخلباٌ الخىححهاث اإلاولىبت مً كبل اإلاؼسفحن، هما 
يخؤزس الافساد بما جىفسه البيئت الخىظيميت خٌى امياهيت مؼازهتهم في اجساذ اللسازاث التي جخػلم 
بالػمل او امىزهم الصخـيت خيث يػخبر هئالء الافساد والريً يخؤزسون بااللتزام الػاهفي ان 
الػالكت التي جسبوهم باإلاىظمت هي ملداز ما جدلله وجىفسه لهم مً مخولباث كسوزيت  هما يػبر 
 .الالتزام الػاهفي غً مدي الؼػىز باالهخماء والخيامل الىفس ي مؼ اإلاىظمت
الفسد بالسغبت  ػػىز  به ويلـد :Normative Commitment املعياري  الالتزام بعد- 2.3
اإلاىظمت للػاملحن  الدغم الرر جىفسه مً زالٌ الؼػىز  هرا خيث يخػصش  اإلاىظمت، في بالبلاء اللىيت
 ايجابيا دازل اإلاىظمت، خيث جمىً اإلاىظمت الفسد مً اإلاؼازهت في احساءاث بالخفاغل فحها،والظماح
 هما يػخبر  .للمىظمت الػامت الظياطاث وزطم الخوى وألاهداف الػمل واإلاظاهمت في اغداد جىفير
 مً الافساد هم الخىحه هرا خيث يػخبر أصخاب  .رالظام ألازالقي الالتزام اإلاػيازر هىغا مً الازجبان
. الرر يدسههم ويدفػهم هدى حغليب اإلاـلخت الػامت للمىظمت اللمحر ذور 
جم اكتراح هرا البػد مً كبل  وكد :Continuance Commitmentاملطتمز  الالتزام بعد -3.3
 اإلاىظمت ججاه الفسد التزام دزحت و يؼحر هرا البػد الى ان ما يىحه ويئزس في,  ((Allen&Meyerولمً 
فحها هي مدي ما جدلله له اإلاىظمت مً مىفػت ومصايا في خاٌ اطخمس في الػمل فحها باإلالابل  يػمل التي
ما طيسظسه غىدما يلسز جسن مىظمخه و الػمل مؼ مىظمت ازسي ويظخدٌ مً ذلً بان ازجبان 
الفسد باإلاىظمت هى ازجبان يلىم غلى اإلاـلخت واإلاىفػت اإلاخدللت حساء غمله بها بديث حظخمس هره 
الػالكت بحن الفسد واإلاىظمت مادامذ هره اإلاـالح واإلاىافؼ كاتمت بما يفىق ما يمىً ان يدـل غليه 
 اطخمسو ٌ يدللها أن اإلامىً مً التي الليمت الاطدثمازيت مً غسوق جلدم له مً مىظماث ازسي 
  .أزسي  بجهاث كسز الالخداق لى ماطيفلده اإلاىظمت،ملابل مؼ بالػمل
VI-   إلاجزاءاث التطبيقيت للدراضت:   
اهوالكا مً وىن الدزاطت هي دزاطت ميداهيت وان البد مً غمل الاحساءاث الخوبيليت للدزاطت 
والتي مً زاللها طيخم الخـٌى غلى هخاتج الدزاطت وبىاء غلى ذلىظيدىاٌو هرا اإلابدث الاحساءاث 
                                           
 
اثز البيئت الداخليت على الالتزام التىظيمي في املؤضطت العامت للظمان مىس ى اخمد زحر الديً،مدمىد اخمد الىجاز،18
 .13ؾ،12،ؾ2010،الازدن،الاجتماعي
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الخوبيليت للدزاطت  التي كام بها الباخثان مً زالٌ زالزت فسوع بدءا  بالفسع الاٌو مىهجيت الدزاطت  
. والفسع الثاوي غسق هخاتج الدزاطت ومىاكؼتها والفسع الثالث الاطخيخاحاث والخىؿياث
 :مىهجيت الدراضت- 1
جماػيا مؼ أهداف هره الدزاطت وهبيػتها جم اغخماد اإلاىهج الىؿفي الخدليلي :   املىهج-1.1
. بىؿف الدزاطت زم جدليلها وجفظحرها في ظسوفها الوبيػيت هما هي في الىاكؼ الرر يخم فيه الليام
 جؤلف مجخمؼ الدزاطت مً مىظفي وشازة الخسويى والخػاون :مجتمع و عيىت الدراضت- 2.1
خيث كام الباخث باإلحساء الرر ييىن فيه , مىظفت/ مىظف (240)الدولي ألازدهيت والبالغ غددهم 
لجميؼ ألافساد في مجخمؼ الدزاطت هفع الاخخماٌ في أن يخم ازخيازهم في غيىت الدزاطت بؼيل 
واإلالـىد باإلاظخلل أن ازخياز اخد ألافساد في اإلاجخمؼ لييىن كمً أفساد غيىت الدزاطت ال , مظخلل
وذلً بؤزر غيىت غؼىاتيت بظيوت مالتمت إلاجخمؼ , 19يئزس غلى ألافساد آلازسيً بؤر ػيل مً ؤلاػياٌ
وللىؿٌى الى حجم الػيىت اإلاىاطب ولييىن ممثل إلاجخمؼ الدزاطت لجؤ الباخث للجدٌو , الدزاطت
 غلى حجم اإلاجخمؼ ألاؿلي20الػؼىاثي
ً
,  لخدديد حجم الػيىت اإلاىاطب غىد مظخىياث مسخلفت بىاءا
والرر اظهس أن حجم الػيىت يجب أن ال يلل غً , %5وبافتراق أن هامؽ الخوؤ اإلاظمىح به هى 
 غلى ذلً جم جىشيؼ . مجيب (148)
ً
اطدباهت واطدبػاد  (155)وجم اطترداد , اطدباهت (200)وجؤطيظا
خيث بلغذ الاطخبياهاث الخاكػت , اطخبياهاث بظبب غدم اهخماٌ احابت اإلابدىزحن غلحها (4)
مً مجمىع  (%75.5)وبالخالي فان وظبت الاطخبياهاث اإلاظخسدمت في الخدليل , اطدباهت (151)للخدليل 
. الاطخبياهاث اإلاىشغت
خيث جم جوىيسها بؼيل , كام الباخث بخوىيس اطدباهت هؤداة للدزاطت :أداة الدراضت- 3.1
: خيث جيىهذ الاطدباهت مً ألاكظام الخاليت, يدىاطب مؼ غىىانها
.  ألاطئلت اإلاخػللت باإلاػلىماث الديمىغسافيت:القطم ألاول  -
 ألاطئلت اإلاخػللت بلياض واكؼ الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون :القطم الثاوي -
( 12)وجم ؿياغت أداة الدزاطت غلى ػيل اطدباهت جيىهذ ؿىزتها الجهاتيت مً . الدولي
، خيث اغخمدث الدزاطت (2014الغسباور مدمد،) 21جم اطخسدامها مً كبل الباخث,فلسة
ملياض ليىسث الخماس ي الخدزيجي في الاطدباهت إلغواء مسوهت أهثر ألفساد الػيىت في الازخياز 
 .(1)واإلاىضخت في الجدٌو زكم  (5-1)خيث جساوخذ كيمه بحن 
 
 
                                           
 
داز اإلاظحرة ,  الوبػت ألاولى,جصميم البدث والتدليل إلاخصائي, مىاهج البدث العلمي, فسيد وامل ابى شيىت, مدمد وليد البوؽ19
. ألازدن, غمان, 2007لليؼس والخىشيؼ والوباغت
20
Sekaran, U., &Bougie, R., (2012). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, (6thed), NY: 
John Wiley & Sons Inc, New York. 
 .167ؾ،166،ؾمزجع ضابق الغسباور مدمد، 21




مقياص ليكزث الخماس ي التدريجي  (1)الجدول رقم 
غحر مىافم بؼدة غحر مىافم مدايد مىافم مىافم بؼدة دزحت اإلالياض 
 (1) (2) (3) (4)( 5)دزحت الخوبيم 
% 20-1% 40-21% 60-41% 80-61% 100-81الىشن اليظبي 
وجم مػالجت ملياض ليىسث وفلا للمػادلت الخاليت  
 =هٌى الفئت




 3 غدد اإلاظخىياث  
وبمظخىي مخدوي   (2.33-1) فخـبذ دزحت الالتزام ألاولى 2.33 =1 +1.33= اكل وشن + هٌى الفئت 
وبمظخىي  (3.66-2.34)  فخـبذ دزحت الالتزام الثاهيت 3.66 = 1.33 + 2.33ولالهخلاٌ للفئت الثاهيت 
مخىطى  
وبمظخىي مسجفؼ  (5-3.67) فخـبذ دزحت الالتزام الثالثت 5 =1.33 + 3.66ولالهخلاٌ للفئت الثالثت 
 لألحي
ً
: وبىاء غلى اإلاػالجت جم جدديد دزحت الخوبيم اليظبيت وفلا
وحؼمل الفلساث التي خـلذ غلى مخىطواث خظابيت أهبر : دزحت الالتزام اإلاسجفػت -
(.  3.66)مً 
وحؼمل مجمىغت الفلساث التي جساوخذ مخىطواتها : دزحت الالتزام اإلاخىطوت -
وحؼمل مجمىغت الفلساث التي : دزحت الالتزام اإلاخدهيت. (3.66– 2.34)الخظابيت بحن 
(.  2.34)خـلذ غلى مخىطواث خظابيت أكل مً  
: اختبار ثباث أداة الدراضت- 4.1
يلـد بالثباث مدي الخىافم والاحظاق في هخاتج الاطخبيان، والاطخلساز في الىخاتج غبر الصمً، 
وللد جم 22فاالزخباز الثابذ يػوي الىخاتج هفظها اذا هبم غلى اإلاجمىغت هفظها مً ألافساد مسة أزسي 
الخؤهد مً مدي زباث ألاداة اإلاظخسدمت في كياض اإلاخغحراث التي حؼخمل غلحها الاطدباهت، مً زالٌ 
 اذا واهذ  (Cronbach Alpha)اخدظاب كيمت مػامل الاحظاق 
ً
خيث جيىن الىديجت ملبىلت اخـاتيا
، دٌ هرا غلى دزحاث زباث %100واخد أر  (1)، وولما اكتربذ الليمت مً (0.60)كيمخه أهبر مً 
، هجد أن هديجت ألفا هسوهبار (2)وبالىظس الى البياهاث الىازدة في الجدٌو زكم ,  أغلى ألداة الدزاطت
، لرا يمىً وؿف أداة الدزاطت بالثباث، وأن البياهاث التي جم (%86.94)للػيىت الجهاتيت واهذ 
. الخـٌى غلحها مً زاللها مىاطبت للياض اإلاخغحراث، وجسلؼ لدزحت اغخماديت غاليت
                                           
 
داز , الوبػت الخامظت, أضاليب البدث العلمي مىظىر جطبيقي, ماحد زاض ي الصغبي, هبيل حمػت الىجاز,  فايص حمػه الىجاز22
 .144غمان ألازدن،ؾ,2018, الخامد لليؼس والخىشيؼ
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 Cronbach Alphaثباث أداة الدراضت للمتغيراث الدراضت باالعتماد على  (2)جدول رقم 
 (Cronbach Alpha)غدد الفلساث مخغحراث الدزاطت 
% 81.76 4الالتزام الػاهفي  
 %66.25 4الالتزام الاطخمسازر 
 %86.33 4التزام اإلاػيازر 
% 86.94 16اإلائػس الػام ألداة الدزاطت 
:  اغخمدث الدزاطت غلى ألاطاليب ؤلاخـاتيت الخاليت: أضلىب املعالجت إلاخصائيت- 5.1
وذلً لىؿف  (Descriptive StatisticMeasures)ملاييع ؤلاخـاء الىؿفي  -
زـاتف غيىت الدزاطت، خيث جم اطخسدام اليظب اإلائىيت والخىسازاث، وذلً 
لخدليل احاباث اإلابدىزحن غً فلساث الاطدباهت فلد جم اطخسدام ألاوطان الخظابيت 
 . والاهدسافاث اإلاػيازيت
جم الاغخماد غلى البرهامج ؤلاخـاثي للػلىم الاحخماغيت : ؤلاخـاء الاطخداللي ملاييع -
(SPSS) وذلً لخخمىً مً جوبيم ألاطاليب واإلائػساث ؤلاخـاتيت الخاليت: 
 .وذلً ألزر وحهت هظس الػيىت بىاءا غلى احاباتهم (One Sample T-test)ازخباز  -
 .الزخباز زباث أداة الدزاطت (Cronbach Alpha)مػامل زباث أداة الدزاطت  -
إلاػسفت الفسوق في الالتزام الخىظيمي جبػا : (Independent- Samples T-Test)ازخباز  -
 .للجيع
إلاػسفت الفسوق في الالتزام الخىظيمي : (One Way ANOVA)ازخباز الخبايً ألاخادر  -
. (وطىىاث الخبرة, واإلاظخىي الىظيفي, للػمس)جبػا 
 : هتائج الدراضت ومىاقشتها عزض- 2
يهدف هرا الجصء مً الدزاطت الى بيان ألاغداد  :وصف خصائص عيىت الدراضت- 1.2
واليظب اإلائىيت للمخغحراث الديمىغسافيت لألفساد اإلاجيبحن واإلاخػلم باللظم ألاٌو مً  (الخىسازاث)











وصف خصائص أفزاد عيىت الدراضت  (3)الجدول 
اليظبت اإلائىيت الخىساز الفئت اإلاخغحر 
الجيع 
 %55 83ذهس 
 %45 68أهثى 
% 100 151اإلاجمىع 
الػمس 
 %4 6  طىت30اكل مً 
 %21.2 32  طىت30-35
 %27.2 41  طىت36-40
% 20.5 31  طىت41-45
 %27.2 41  طىت فؤهثر45
% 100 151اإلاجمىع 
اإلاظخىي الىظيفي 
 %7.9 12 مديس داتسة
 %25.2 38 زتيع كظم
% 66.9 101 مىظف
% 100 151اإلاجمىع 
طىىاث الخبرة 
% 4.6 7  طىىاث3اكل مً 
% 6 9  طىىاث3-5
% 5.3 8  طىىاث5-7
 %84.1 127  طىىاث فؤهثر7
% 100 151اإلاجمىع 
, مجها اهار% 45بيىما , مً أفساد غيىت الدزاطت ذوىز % 55أن  (3)هالخظ مً الجدٌو زكم 
, وهرا مئػس غلى اهخمام وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن بخػحن وجىظيف هال الجيظحن
وهرلً لىفع اليظبت ,  طىت40-36مً أفساد غيىت الدزاطت جتراوح أغمازهم بحن % 27.2هما جبحن أن 
وهرا ,  طىت30مً أفساد غيىت الدزاطت جلل أغمازهم غً % 4بيىما ,  طىت45جصيد أغمازهم غً 
مئػس غلى أن اغلب أفساد غيىت الدزاطت مً الفئاث الػلالهيت والتي بدوزها جخدمل كغىن الػمل 
مً أفساد غيىت الدزاطت % 66.9وكدزتها غلى اجساذ اللسازاث الـاتبت في مجاٌ الػمل، وجبحن أن 
مدزاء لدواتس، وهرا أمس مىولي في الظلم الىظيفي، % 7.9بيىما , زإطاء أكظام% 25.2جلحها , مىظفحن
مً أفساد غيىت الدزاطت جصيد طىىاث زبرتهم في وشازة %84.1أن  (2)وهالخظ مً الجدٌو زكم 
مً %4.6 طىىاث، بيىما 5-3جتراوح زبرتهم بحن % 6جلحها ,  طىىاث7الخسويى والخػاون الدولي غً 
وهرا مئػس غلى امخالن أفساد غيىت الدزاطت زبرة ,  طىىاث3أفساد غيىت الدزاطت جلل زبرتهم غً 
 مما يمىجهم مً ؤلاحابت بمىكىغيت غلى فلساث أداة الدزاطت وامياهيت الاغخماد غلحها
ً
. حيده وظبيا
 01/2019غدد  – أبدار اكخـاديت  مػاؿسة مجلت________ _________________________________________________________________________________________
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يهدف هرا الجصء الى اطخسساج اإلاخىطواث الخظابيت والاهدسافاث  :وصف هتائج الدراضت- 2.2
اإلاػيازيت وبيان دزحت الالتزام وجسجيب الفلساث غىد اإلاخىطواث الخظابيت لىؿف اججاهاث غيىت 
 : الدزاطت هدى التزامهم الخىظيمي
الىطى الخظابي والاهدساف اإلاػيازر والترجيب  (4)يبحن الجدٌو زكم  :الالتزام العاطفي- 1.2.2
 غلى 
ً
. فلساث (4)إلحاباث اإلابدىزحن هدى الالتزام الػاهفي والرر جم كياطه اغخمادا













 1 87.2مسجفػت  0.819 4.36. اػػس باالهخماء اللىر للىشازة 1
2 
اػػس باالزجبان الػاهفي 
. والىفس ي بالىشازة
 2 81.8 مسجفػت 0.886 4.09
3 
اػػس بان شمالء الػمل هم 
. حصء مً أفساد غاتلتي
 3 80.2 مسجفػت 0.792 4.01
4 
اػػس أن أر مؼيلت بالىشازة 
. حصء مً مؼاهلي الخاؿت
 4 74.4 مسجفػت 0.955 3.72





مً مظاخت (%80.8)وبيظبت  (4.04)يؼحر الجدٌو الى أن هرا البػد خلم وطوا
وهى ما يؼحر الى أن مظخىي الالتزام الػاهفي كد , (0.696)وباهدساف مػيازر كدزه , اإلالياض الىلي
. حاء كمً اإلاظخىي اإلاسجفؼ وذلً مً وحهت هظس مىظفي وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن
اػػس باالهخماء "والتي جىف غلى  (1)الى أن الفلسة زكم  (4)وكد جبحن مً الىخاتج في الجدٌو زكم 
وباهدساف مػيازر ملدازه  (4.36)كد اخخلذ الترجيب ألاٌو بمخىطى خظابي ملدازه " اللىر للىشازة
اػػس أن أر مؼيلت بالىشازة حصء "والتي جىف  (4)،ومً هاخيت أزسي خـلذ الفلسة زكم (0.819)
وباهدساف مػيازر ملدازه (3.72)غلى أكل اإلاخىطواث الخظابيت والرر بلغ " مً مؼاهلي الخاؿت
(0.955 .)
الىطى الخظابي والاهدساف اإلاػيازر  (5)يبحن الجدٌو زكم  :الالتزام الاضتمزاري - 2.2.2
 غلى 
ً
. فلساث (4)والترجيب إلحاباث اإلابدىزحن هدى الالتزام الاطخمسازر والرر جم كياطه اغخمادا














يمثل بلاثي في غملي الخالي 
. كسوزة أهثر مجها زغبت
 1 75.8مسجفػت  0.977 3.79





اػػس بػدم جىفس بداتل غمل 
بمئطظاث أزسي خاٌ كسزث 
. جسهتي لػملي
 4 60.2 مخىطوت 1.064 3.01
3 
جسوي للػمل في الىشازة آلان 
غحر ممىً ختى لى زغبذ في 
. ذلً
 3 66.8 مخىطوت 1.020 3.34
4 
اغخبر أن جمظيي بػملي 
الخالي طيىظبجي الىثحر 
. مظخلبال
 2 75.8 مسجفػت 0.984 3.79





مً مظاخت  (%69.6)وبيظبت  (3.48)يؼحر الجدٌو الى أن هرا البػد خلم وطوا
وهى ما يؼحر الى أن مظخىي الالتزام الاطخمسازر كد ,(0.713)وباهدساف مػيازر كدزه , اإلالياض الىلي
حاء كمً اإلاظخىي اإلاخىطى وذلً مً وحهت هظس مىظفي وشازة الخسويى والخػاون الدولي في 
يمثل بلاثي "والتي جىف غلى  (1)الى أن الفلسة زكم  (5)وكد جبحن مً الىخاتج في الجدٌو زكم . ألازدن
( 3.79)كد اخخلذ الترجيب ألاٌو بمخىطى خظابي ملدازه " في غملي الخالي كسوزة أهثر مجها زغبت
اػػس "والتي جىف  (2)، ومً هاخيت أزسي خـلذ الفلسة زكم (0.977)وباهدساف مػيازر ملدازه 
غلى أكل اإلاخىطواث الخظابيت " بػدم جىفس بداتل غمل بمئطظاث أزسي خاٌ كسزث جسهتي لػملي
(.  1.064)وباهدساف مػيازر ملدازه  (3.01)والرر بلغ 
الىطى الخظابي والاهدساف اإلاػيازر والترجيب  (6)يبحن الجدٌو زكم  :الالتزام املعياري - 3.2.2
 غلى 
ً
. فلساث (4)إلحاباث اإلابدىزحن هدى الالتزام اإلاػيازر والرر جم كياطه اغخمادا














ازالقي ججاه  أػػس بااللتزام
. الىشازة للبلاء بالػمل بها
 1 82.8مسجفػت  0.849 4.14
2 
اغخبر جسن غملي الخالي 
بالىشازة غمال غحر التلا ختى 
لى خـلذ غلى غسوق غمل 
. أفلل في مئطظاث أزسي 
 4 63.8 مخىطوت 1.136 3.19
3 
اغخبر هفس ي مديىا للىشازة إلاا 
. لها مً فلل وازس في خياحي
 2 82.6 مسجفػت 0.760 4.13




طؤػػس بالرهب فيما لى 
جسهذ الػمل في الىشازة في 
هره ألاوكاث 
 3 67 مخىطوت 1.047 3.35





مً مظاخت  (%74)وبيظبت  (3.70)يؼحر الجدٌو الى أن هرا البػد خلم وطوا
وهى ما يؼحر الى أن مظخىي الالتزام اإلاػيازر كد , (0.808)وباهدساف مػيازر كدزه , اإلالياض الىلي
. حاء كمً اإلاظخىي اإلاسجفؼ وذلً مً وحهت هظس مىظفي وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن
أػػس بالتزام أزالقي "والتي جىف غلى  (1)الى أن الفلسة زكم  (6)وكد جبحن مً الىخاتج في الجدٌو زكم 
وباهدساف  (4.14)كد اخخلذ الترجيب ألاٌو بمخىطى خظابي ملدازه " ججاه الىشازة للبلاء بالػمل بها
اغخبر جسن غملي "والتي جىف  (2)، ومً هاخيت أزسي خـلذ الفلسة زكم (0.849)مػيازر ملدازه 
غلى " الخالي بالىشازة غمال غحر التلا ختى لى خـلذ غلى غسوق غمل أفلل في مئطظاث أزسي 
(.  1.136)وباهدساف مػيازر ملدازه  (3.19)أكل اإلاخىطواث الخظابيت والرر بلغ 
يخػلم هرا الجصء مً الدزاطت بازخباز فسكياث الدزاطت  :اختبار فزطياث الدراضت- 4.2.2
هلاغدة لسفم أو كبٌى الفسكياث، بمػجى اذا  (α≤0.05)خيث جم اغخماد غلى مظخىي الداللت 
 فبهىا 5% فبهىا هسفم الفسكيت الػدميت، واذا واهذ أغلى مً 5% حظاور أو اكل مً αواهذ كيمت 
هرلً اذا واهذ الليمت اإلادظىبت اهبر مً كيمتها الجدوليت هسفم الفسكيت . هلبل الفسكيت الػدميت
. بيىما اذا واهذ الليمت اإلادظىبت اكل مً كيمتها الجدوليت هلبل الفسكيت الػدميت, الػديمت
: هتائج اختبار فزطيت الدراضت ألاولى- 1.4.2.2
Ho : الالتزام الاطخمسازر , الالتزام الػاهفي)ال يىحد مظخىي مً الالتزام الخىظيمي بؤبػاده ,
. في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن (α≤0.05)غىد مظخىي الداللت  (الالتزام اإلاػيازر 
H1 : الالتزام الاطخمسازر , الالتزام الػاهفي)يىحد مظخىي مً الالتزام الخىظيمي بؤبػاده ,
. في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن (α≤0.05)غىد مظخىي الداللت  (الالتزام اإلاػيازر 












 الالتزام الػاهفي 18.424 1.96 *0.00 150 هىالً التزام
 الالتزام الاطخمسازر  8.328 1.96 *0.00 150 هىالً التزام
 الالتزام اإلاػيازر  10.674 1.96 *0.00 150 هىالً التزام
 الالتزام الخىظيمي 15.037 1.96 *0.00 150 هىالً التزام
 α≤0.05مػىىيت غىد مظخىي مػىىيت *




وهجد مً موالػخىا لىخاتج الخاطىب في الجدٌو  One Sample t- testللد جم اطخسدام ازخباز
:  اإلادظىبت لجميؼ اإلاخغحراث أهبر مً كيمتها الجدوليت، وبما أن كاغدة اللساز هيTالظابم أن كيمت 
اذا واهذ الليمت اإلادظىبت أكل مً الليمت الجدوليت، وجسفم الليمت  (Ho)جلبل الفسكيت الػدميت 
اذا واهذ الليمت اإلادظىبت أهبر مً الليمت الجدوليت، وبالخالي فبهىا هسفم الليمت  (Ho)الػدميت 
لجميؼ اإلاخغحراث كيم اكل مً   (Sig)، وبلغ مظخىي الداللت H1 وهلبل الفسكيت البديلت Hoالػدميت 
, الالتزام الاطخمسازر , الالتزام الػاهفي)فهرا يػجي يىحد مظخىي مً الالتزام الخىظيمي بؤبػاده , 0.05
. في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن (α≤0.05)غىد مظخىي الداللت  (الالتزام اإلاػيازر 
: هتائج اختبار فزطيت الدراضت الثاهيت- 2.4.2.2
Ho : الجىحد فسوق ذاث داللت اخـاتيت غىد مظخىي الداللت(α≤0.05)  لاللتزام الخىظيمي في
اإلاظخىي , الػمس, الجيع)وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن حػصي للمخغحراث الديمىغسافيت 
 .(طىىاث الخبرة, الىظيفي
H1 : جىحد فسوق ذاث داللت اخـاتيت غىد مظخىي الداللت(α≤0.05)  لاللتزام الخىظيمي في
اإلاظخىي , الػمس, الجيع)وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن حػصي للمخغحراث الديمىغسافيت 
 .(طىىاث الخبرة, الىظيفي






















0.440 -1.96 0.690  ٌ  كبى
 0.570 3.76أهثى 
 الػمس












0.380 2.37 0.823  ٌ  كبى
 0.606 3.64 طىت 30-35
 0.580 3.78 طىت 36-40
 0.494 3.81 طىت 41-45
 0.729 3.73 طىت فؤهثر 45
اإلاظخىي 
 الىظيفي
 0.489 3.80مديس داتسة 
 
كبٌى  0.284 3.60 1.269  0.803 3.61زتيع كظم 
 0.528 3.79مىظف 
طىىاث 
 الخبرة
 3اكل مً 
طىىاث 
3.98 0.617 
كبٌى  0.139 2.60 1.858
 0.597 4.14 طىىاث 3-5
 01/2019غدد  – أبدار اكخـاديت  مػاؿسة مجلت________ _________________________________________________________________________________________
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α≤0.05مػىىيت غىد مظخىي مػىىيت *  
الى اهه ال يىحد فسوق ذاث داللت اخـاتيت غىد مظخىي داللت  (8)حؼحر هخاتج الجدٌو زكم 
(0.05 ≥α)  لاللتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن حػصي للمخغحراث
لجميؼ اإلاخغحراث  (Sig)وىن كيمت , (طىىاث الخبرة, اإلاظخىي الىظيفي, الػمس, الجيع)الديمىغسافيت 
هرلً الليمت اإلادظىبت لجميؼ اإلاخغحراث اكل مً كيمتها الجدوليت وبخالي وبدظب , 0.05اهبر مً 
.  H1 وهسفم الفسكيت البديلت HOكاغدة اللساز فبهىا هلبل الفسكيت الػدميت 
V-   الاضتيتاجاث والتىصياث:   
 :الاضتيتاجاث- 1
, الالتزام الاطخمسازر , الالتزام الػاهفي)يىحد مظخىي مً الالتزام الخىظيمي بؤبػاده  -
في وشازة الخسويى والخػاون الدولي في ألازدن وهرا يدٌ غلى ان الىشازة تهخم  (الالتزام اإلاػيازر 
بمىظفحها وجىفس لهم بيئت الػمل اإلادفصة والداغمت 
زم يلحها  (%80.8) خيث حاء مظخىي الالتزام الػاهفي هؤغلى وظبت مسجفػت خيث بلغذ  
%( . 69.6)في خحن حاء الالتزام الاطخمسازر هؤكل وظبت خيث بلغذ  (%74)الالتزام اإلاػيازر بيظبت 
وهي هديجت (%69.6)يالخظ ان وظبت الالتزام الاطخمسازر واهذ مخىطوت خيث بلغذ  -
هبيػيت خيث ان اإلاىظفحن مظخمسيً في الػمل في الىشازة مالم يخم الخـٌى غلى فسؿت وظيفيت 
 .افلل زازج الىشازة
يالخظ غدم وحىد فسوكاث في مظخىياث الالتزام الخىظيمي في وشازة الخسويى والخػاون  -
 .(الجيع،الػمس،اإلاظخىي الىظيفي،طىىاث الخبرة)الدولي حػصي للمخغحراث الديمىغسافيت
بما ان مظخىي الالتزام الخىظيمي مسجفؼ لدي مىظفي وشازة الخسويى والخػاون الدولي  -
فهرا ييسجم مؼ خـٌى الىشازة غلى حاتصة اإلالً غبدهللا الثاوي للخمحز ألهثر مً غام وهرا يدٌ غلى 
 .الاوسجام الخاؿل بحن اإلاىظفحن والىشازة
ان اإلاظخىي الخىظيمي مسجفؼ في وشازة الخسويى والخػاون الدولي وهي وشازة كمً  بما -
اللواع الػام فرلً يػوي مئػس غلى امياهيت ان جيخهج باقي الىشازاث وجدرو خرو وشازة الخسويى 
 . في ايجاد بيئت داغمت حػصش الالتزام الخىظيمي لدي مىظفحها مما يسفؼ مً هفاءتها
 :التىصياث- 2
الاطخمساز بخىفحر البيئت اإلادفصة للمدافظت غلى مظخىياث الالتزام الخىظيمي لدي مىظفي - 
. وشازة الخسويى والخػاون الدولي




حػصيص الدوافؼ التي جمىً مىظفي الىشازة مً الاطخمساز في الػمل كمً وىادزها مً زالٌ - 
. الىكىف غلى اخخياحاتهم الىظيفيت
اهخمام ادازة اإلاىازد البؼسيت في الىشازة بمىكىع الالتزام الخىظيمي ودزاطت مظخىياجه وزبوه - 
. بالسكا الىظيفي
الاطخفادة مً ججسبت وشازة الخسويى والخػاون الدولي مً زالٌ الاهالع غلى الالياث اإلاخبػت - 
. في جىفحر البيئت الداغمت واإلادفصة للػاملحن مما يػصش التزامهم الخىظيمي
احساء اإلاصيد مً الدزاطاث التي جخػلم بااللتزام الخىظيمي في اللواع الػام إلاا لها مً دوز مً - 
 .الخد مً الدوزان الىظيفي وهجسة الىفاءاث واإلادافظت غلى اإلاىازد البؼسيت
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